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Proyecto
• Crear una aplicación miniFacebook, con 
usuarios registrados mediante correo 
electrónico y contraseña
• En el área pública, se puede ver la lista de 
usuarios, pero no se pueden ver sus mensajes
– Para poder ver los mensajes de los usuarios es 
necesario estar registrado como usuario y validarse
• En el área privada, un usuario puede modificar 
sus datos personales y publicar mensajes en 
su “muro” 
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Proyecto
• Ampliación:
– Incorpora la funcionalidad de “amigo”
– Un usuario puede pedirle a otro ser su 
amigo
– El usuario tiene que aceptar o rechazar la               
solicitud
– Los mensajes de un usuario sólo los pueden 
ver sus amigos
